

















































• FakultiPerubatanVeterinarUPM adalahfakultipertamadi Malaysiadianuger-
ahkansijil akreditasiSkimAkreditasiMakmalMalaysia(SAMM) berdasarkan
standardMS ISO/IEC MS 1705:2005daripadaJabatanStandardMalaysia
• Kedudukansebagaiinstitutpengajiantinggi(IPT) pertamadi Malaysiadanke-4
di AsiabagipenggunaTeknologiKomunikasiMaklumat(ICT) terbaikdi antara
institusipengajiantinggidiAsia(kajianMIS Magazine2007)







sekolahsekitarSelangor,64 pasukandari IPTA dan IPTS serta32 kumpulan
UNITEN
• PasukanhokiwanitaUPMjuara kejohananantaraUniversitiMalaysia-Indonesia
• Kumpulan Nasyid Nahwan Nur johan festivalNasyid KemerdekaanIPT
KebangsaandiUniversitiMalaysiaPerlis
• Mohd.ShamsulSallehjohan pertandinganPidatoKemerdekaanIPT Malaysia
2008bagiketegoribahasaMelayu
• AkaderniSastera,anjuranDewanBahasadanPustakapada29Ogoslalu,program
PBMP, FakultiPengajianPendidikanmenjadijohanpertandinganmelaluipenye-
diaankertaskritikandanmembentangkannyad lamacaraseminarsebagaimana
yangdilakukanolehparasarjanasasteratanahair.Kertaskerjayangdimenangi
bertajukKonseptualShanonAhmadterhadapKemungkaranmelaluiTivi: Satu
AnalisisBerdasarkanKonseptualKataKunci
.Kejayaanyangdilakartelahmembuktikanbahawauniversitiini danwarganyadiik-
tirafbukansahajapadaperingkatnegaratetapiturutmelangkauisempadanantara-
bangsa.
